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操，即{ 违规，不违规} ，其中选择违规的概率是 q，




















违规( q) Ｒ0 + Ｒ1 + Ｒ2，L － Ｒ2 Ｒ0 + Ｒ1，L
不违规( 1 － q) Ｒ0 + Ｒ2，－ Ｒ2 Ｒ0，0
表 2 税务机关作为监督者时的博弈矩阵
监督者
( 1 － p)
评估机构
监督 不监督
违规( q) Ｒ0 + Ｒ1 － F，F + M － C Ｒ0 + Ｒ1，0
不违规( 1 － q) Ｒ0，－ C Ｒ0，0
通过上述两表可知税务机关作为委托者时获
得的收益为:
I1 = q［0． 5( L － Ｒ2 ) + 0． 5L］
+ ( 1 － q) ［0． 5( － Ｒ2 ) + 0］
税务机关作为监督者时获得的收益为:
I2 = q［0． 5( F +M － C) + 0］
+ ( 1 － q) ［0． 5( － C) + 0］










的惩罚 力 度 F 才 能 降 低 评 估 机 构 违 规 操 作 的
概率。
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